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Sabies què?
M. Soledat Roig Llort
Temps era temps... Per allà, abans de la guerra.
Hi havia un grup de joves als quals els agradava el futbol i es trobaven per 
jugar a aquest esport, d’una manera primitiva i rudimentària.
Tenien el seu camp de futbol, possiblement el primer del poble, per darrere 
de la casa anomenada de Xarrumba. Aquesta casa és a l’avinguda de Mont-
ral, 57. Fins fa uns anys, més que menys, encara es podia veure la taquilla 
on, ens fa pensar, hi podrien vendre les entrades.
El següent camp va ser en un tros de terra que tenia la família Bardina, a 
la partida de les Argiles.
Després es traslladaren a un altre tros de terra, a prop del mas de Catèrio. 
Aquest nou camp, l’anomenaven el Clot. Quan construïren la via del ferro-
carril, que passa pel costat, en tragueren terra per a la construcció i hi 
quedà un clot, ve’t ací el nom.
La imaginació ens desborda, pensant com serien aquests primitius camps. 
Possiblement terra aixafada i ben aplanada, com si es tractés d’una era, 
feta a punt per a batre el gra.
La raó dels trasllats dels camps segurament va ser que els amos devien 
reclamar les terres per un motiu o altre.
Molts anys abans que el poble tingués unes instal·lacions esportives mu-
nicipals, hi va haver l’últim trasllat. Aquest cop a prop del poble. Al costat 







mateix de la carretera de Reus i tocant amb el camí que s’agafa per anar 
a la Borquera. El van llogar a la família Rosell.
Els pagaven 30 duros l’any. Els mesos de juny i juliol, el reservaven per a 
batre blat. La imaginació no ens ha enganyat.
Els diners els arreplegaven dels socis, els quals col·laboraven amb una min-
sa quota. Les entrades també es pagaven, ja que no rebien ajuts de l’ajun-
tament. A la mitja part passaven, els de la junta, a estripar les entrades, 
d’aquesta manera evitaven que algú es “despistés”. A l’hora del descans, 
als jugadors se’ls oferia una gasosa gratuïta i un home venia entrepans i 
gasoses al públic. Tot i el poc poder adquisitiu de la gent, com es pot veure, 
sempre hi ha hagut qui ha sabut treure profit de les situacions.
El fet que estigués tan a prop del poble, per allà els anys seixanta del segle 
passat, feia que els partits estiguessin força concorreguts. Les noies també 
hi anaven com una distracció més, ja que no hi havia gaires llocs on poder 
anar a distreure’t. Tot i així, els directius havien de fer mans i mànigues per 
a poder pagar el lloguer.
Tornant enrere, el primer any de guerra, tot anava funcionant normalment. 
Però així que avançava el conflicte bèl·lic, cada cop quedaven menys joves 
a la rereguarda i es van haver de suspendre els partits.
Les lligues no eren tal com ara les coneixem, però ja n’hi havia. La màxima 
rivalitat era entre Alcover-Vilallonga i Alcover-La Selva. Per poder tenir par-
tits cada diumenge, el secretari de la junta havia d’escriure moltes cartes, 
per poder programar-los. Els trasllats als diferents pobles, es feien en camió, 
l’havien d’empènyer molts cops, ja que el camió es quedava a mig camí.
Ja als anys quaranta del segle passat, es feien uns tornejos molt concorre-
guts a Valls, els quals portaven el nom de Josep M. Fàbregas. Aquest senyor 
va ser cap de la Falange i batlle de Valls. Hi participaven molts pobles, es 
feien seleccions prèvies i la gran final a la capital de l’Alt Camp.
També per aquesta època, essent president del club Sebastià Girona, es 
compraren pilotes, xarxes per a les porteries i les primeres samarretes. 
Aconseguiren els diners amb la representació de l’obra de teatre: El preu 
de la glòria. Com que estava mal vist que homes i dones treballessin junts 
en una mateixa representació, van ser homes sols, que pertanyien al club, 
qui varen fer l’obra.
Brodaren l’escut del club per a les samarretes. La brodadora va ser la Lola 
Albaigès. Perquè no s’estripessin, a mesura que es rentessin, els escuts 






portaven tres gafets, d’aquesta manera tan senzilla els podien treure i 
posar a gust.
Les samarretes, les xarxes i les pilotes les compraren a la botiga d’esports 
Martín, a la plaça Urquinaona de Barcelona. Martín era un davanter centre 
del Barça. Les pilotes portaven escrites el seu nom al revés: Nitram.
Hi ha tot un món inexplorat darrere d’aquest esport, al nostre poble. Això 
només és una pinzellada dedicada a uns homes, que amb la seva dèria i 
il·lusió, van començar a formar un club: Club Esportiu Alcover.
Temps era temps... Per allà, a mitjan segle passat.
A la gent d’aquells temps, tan remots ja, no els mancava il·lusió i esperit. 
Just començada la dècada dels cinquanta, del segle passat, un grup d’ho-
mes, tots d’una mitjana edat, que tenien per afició la música, van planificar 
formar un grup de caramelles. Feia molts anys que no es duien a la pràc-
tica, però ells no escatimaren esforços i després de molts dies d’assajos, el 
Dissabte de Glòria van sortir al carrer a cantar. Portaven una gran cistella 
i la gent l’anava omplint mentre ells anaven cantant. Un cop plena la bui-
daven en un carro, que sempre tenien a prop. Arreplegaren moltes viandes, 
a més d’un corder. 
El Dilluns de Pasqua van anar a l’ermita del Remei, amb la família, a men-
jar-se tot el que se’ls havia donat. Llogaren una dona perquè cuinés el 
corder i les mullers dels cantaires prepararen la resta.
Un cop engrescats, vist el resultat, algú proposà cantar la missa la Pon-
tifical de Perossi. Ningú sabia solfeig, a part del director, Màrius Sans. De 
totes maneres, estaven tan a gust amb els assajos, que no pararen fins 
aconseguir la fita. L’any 1958, el dia de l’Ascensió, que era el dia que la xi-
calla del poble feia la primera comunió, estrenaren la missa. S’ha de dir que 
alguns músics de l’orquestra Excèlsior, uns cantant i d’altres tocant algun 
instrument, els van donar un cop de mà. Tothom va quedar embadalit.
Uns anys després, es van dur a terme Missions al poble. Per a aquesta 
ocasió van repetir l’experiència i cantaren, per segon cop, la tan celebrada 
missa.
Aquesta coral d’homes, a la qual mai van posar nom, va seguir cantant 
durant uns quants anys més. Van ser presents en alguns actes oficials, com 
quan, essent batlle l’Andreu Barberà, s’homenatjaren els personatges els 
quals tenen els retrats a la sala de plens. Aquest grup d’homes va estrenar 






l’himne oficial d’Alcover, escrit per la poetessa alcoverenca M. Teresa Llo-
rens de Vàsquez.
Finalment tot s’acabà, la feina del camp, xicalla a casa, era difícil complir 
amb les hores d’assaigs.
Ve’t aquí el nom d’aquells cantants, que sense saber un borrall de música, 
van dur a terme el seu somni.
Francesc Figueres, Josep Girona, Francesc Tell, Joaquim Torrell, Joan Roig, 
Anton Roig, Rufino Ollé, Joaquim Roig, Joan Català, Joan Cavallé, Francesc 
Molné, Ramon Agràs, Leopold Cortès, Josep Roig, Josep Solé, Francesc 
Magrané, Joan Ribelles, Josep M. Magrané, Josep Barberà, Joan Cortès i el 
director, Màrius Sans.
Un record per a aquells homes, el retrat dels quals és penjat a l’escala de 
la casa de cultura.
Per anar acabant...
Una, dues, tres... set en total. La de ca Batistó, la del Pati, la de l’església 
Vella, la d’en Peret, la de la Salut, la de la plaça Nova i la del portal de sant 
Miquel. Aquesta última va ser remodelada a la fi dels cinquanta, primers 
dels seixanta del segle passat. Com que la van adornar amb una cara de 
lleó, molt jovent hi anava a fer-se fotografies, quan algun fotògraf ambu-
lant passava pel poble.
En els anys seixanta, es van començar a construir les primeres cases de 
l’avinguda de sant Pau, conegudes com les Cases Barates. En el carrer 
Verge del Remei i adossada a una casa que fa xamfrà amb l’avinguda de 
sant Pau, hi construïren una nova font. I la que hi ha davant de l’estació 
és, més o menys, d’aquells anys. Actualment, doncs, en total n’hi ha nou. No 
tinc gaire clar si les dues últimes tenen algun nom.
Quasi totes ara fan d’adornament, en alguna fins i tot no raja aigua. Fa 
uns anys, però, sempre estaven concorregudes, la que més, la de l’església 
Vella. S’hi feien cues. De totes maneres, no importava gaire, sempre que no 
necessitessis l’aigua per fer bullir l’olla. Les dones feien safareig mentre 
esperaven. I les joves aprofitaven per trobar-se amb el xicot. D’homes, si no 
hi anaven a buscar-ne per poder abeurar els animals, no se n’hi trobava. 
Deien que no era “feina seva”.
Parlant de fonts, perquè és d’això del que parlo, per si algú encara no se 
n’havia adonat, em va cridar l’atenció la de la Salut. Damunt i ben visible, hi 






ha la data de la seva construcció, 193... no és veu prou bé el número final, 
però parlant amb una veïna, em va dir que abans de la guerra.
Em vaig preguntar el perquè d’aquesta nova font i de tan singular nom, i em 
vaig assabentar per boca d’aquesta veïna que totes les famílies d’aquesta 
part alta del poble anaven a buscar l’aigua a la font del Pati. Fins aquí 
res de nou, el problema era que sempre havien de dur el pes de l’aigua 
costa amunt. Per a segons qui no existia cap inconvenient, però per a les 
persones grans, sí que n’hi havia. A més, en aquells anys, en totes les cases 
hi havia animals, els quals també s’havien d’abeurar. Això suposava molts 
viatges a la font.
Un bon dia, un tal Joanet de Pedret va proposar a l’ajuntament de cons-
truir-ne una al capdamunt del raval de santa Anna. Amb estires i arronses 
amb l’alcalde d’aquells moments, Anton Prats, s’aconseguí el propòsit, tot i 
que al veïnat els va tocar pagar vint-i-cinc pessetes a cada família
El nom de font de la Salut, el deu al fet que l’aigua ve, o venia, directament 
de la font Major.
A la primeria, tot i el nom, no era gaire saludable, ja que l’aigua arribava a 
la font per un rec descobert. A l’estiu la xicalla hi anava a pescar sangone-
res, ja que en trobaven d’enganxades a les parets del rec. Les portaven al 
farmacèutic Sr. Tomàs, el qual els donava alguns dinerons. Les sangoneres 
eren utilitzades per intentar curar o, si més no, alleugerir el mal, quan una 
persona patia una embòlia.
Hi va haver el cas que una dona del barri se’n va empassar una de petita 
bevent aigua del càntir. No se’n va adonar fins que l’estómac va començar 
a fer-li mal. Van haver d’operar-la, la sangonera s’havia establert al seu 
estómac. A partir de llavors, va beure aigua amb un càntir de vidre.
Aquest afer va ser el motiu que l’aigua de la font Major no arribés direc-
tament a la font de la Salut. A partir de llavors hi arriba del dipòsit del 
poble.
I, contes contats, contes acabats.
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